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マルサ ：7 だと思うわ。けっして 8 ではない
と思う。 











































































































































































































































・授業日  2004 年 10 月 27 日 
・学級   G 県公立中学校(小規模校) 
第 2 学年 12 人 
















































































































































































HA と AYA という生徒がビデオの前の席であ
り，相談する様子が見られる。HA が自分の









































































































*14 T：こういう感じ。（ストローを 2 本取って，ｌを交














































































































*5 T：他にない？180°？  
*6 HA：ａとｂ。 




*10 T：ｃとｄでも 180°。直線。  
（ｃ＋ｄ＝180°と板書） 
*12 S：ｂとｃ。 
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